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9PRESENTACIÓN
La Constitución Política de la República de Guatemala establece 
en su artículo 53 “Minusválidos. El Estado garantiza la protección 
de los minusválidos y personas que adolecen de limitaciones 
físicas, psíquicas o sensoriales. Se declara de interés nacional 
su interés médico-social, así como la promoción de políticas y 
servicios que permitan su rehabilitación y su reincorporación 
integral a la sociedad.” 
Cada día se encuentra en la lucha por la rehabilitación de personas 
con discapacidad en la sociedad por medio de fuentes de empleo 
y oportunidades que hacer los medio más accesibles, pero en 
este ámbito, la ley no considera a los niños y cómo se puede 
manejar su reincorporación en la sociedad a tan temprana edad. 
Fundación Waybi | Bocalán Guatemala es una institución 
que trabaja para contrarrestar los efectos que puede tener la 
discapacidad de un niño en su desarrollo social, sensorial, motor, 
cognitivo y afectivo. Por lo tanto la fundación, aparte de impartir 
terapias en distintas sedes dentro de la ciudad, se encarga del 
entrenamiento y capacitación de profesionales a través de un 
Diplomado en Terapias asistidas con animales, pero la fundación 
carece de material didáctico completo para impartir los talleres 
dentro del diplomado. 
A continuación se presenta el estudio del problema y la estrategia 
de comunicación propuesta por la diseñadora gráfica para 





El siguiente capítulo contiene información sobre el 
problema que enfrenta la fundación en términos gráfico, 
su justificación y los objetivos que se han planteado para 






En la actualidad, Guatemala cuenta con grandes instituciones 
y centros educativos que promueven y apoyan la educación de 
niños con discapacidades, ya sea físicas o mentales, sin embargo 
no existen muchas instituciones que hagan conciencia educativa 
y ejercicios terapéuticos asistidos por animales. 
Según el Instituto Nacional de Estadística Guatemala (INE)el 63% 
de las causas de la discapacidad podrían evitarse con acciones 
preventivas, desde la perspectiva médica y a través de acciones 
que mejoren la convivencia y seguridad ciudadanas. Según la 
misma fuente, el 78% de las personas con discapacidad no recibe 
atención especializada actualmente. Las causas principales son 
la falta de dinero, el  desconocimiento de la existencia de los 
servicios o inexistencia de éstos en la localidad, y la falta de 
motivación personal o de apoyo de la familia. (ENDIS 2013. Ine. 
Guatemala)
Dicho esto se entiende que, para poder dar un seguimiento 
eficiente a las familias con un miembro en discapacidad o lograr 
la inclusión de dicha persona en la sociedad, se debe tener una 
base teórica y práctica avalada por ciertas insttuciones que 
respalden el proceso de aprendizaje y práctica de un terapeuta 
más un animal de asistencia. La fundacion Waybi - Bocalán 
Guatemala cuenta con un Diplomado en terapia asistida con 
animales, dentro del cual los alumnos generación tras generación 
realizan prácticas supervisadas, en la que ellos deben desarrollar 
sus propias sesiones de terapia, las cuales hasta el momento no 
han sido documentadas ni estudiadas a manera de conocer su 
eficiencia o que mejorías podrían tener. 
El catalogar y rediseñar estas sesiones de práctica de diplomado 
podrían servir con mejores ideas a futuras generaciones u otros 
establecimientos para crear una sesión eficiente de terapia.
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Trascendencia 








Fundación WayBi | Bocalán Guatemala proporciona una solución 
práctica para las sesiones de terapia de niños con discapacidades 
mentales y/o físicas. Los programas de diplomado, no solo 
accesibles para cualquier personas, capacitan a más personas 
en el manejo de niños con discapacidad, puesto que el país 
carece de personas profesional y completamente capacitadas 
para impartir terapias. Los animales son un relajante natural, 
puesto que estimulan la interacción social, por otra parte 
desarrolla la variable de responsabilidad en los niños o 
estudiantes, al tener a cargo a un animal que puede o no 
depender de los estímulos físicos que le proporcione un niño. 
La producción modular de instructivos para impartir talleres del 
diplomado de TAA contendrá información concreta de las áreas 
principales de los ejercicios de terapia. La importancia de generar 
este tipo de material es para que los estudiantes puedan tener 
una base teórica en las técnicas de terapia, de esta manera dar 
seguimiento al curso, aun no estando dentro de la organización. 
Las condiciones de trabajo dentro de la fundación son 
óptimas ya que cuentan con todo el material escrito para 
impartir talleres pero, no cuentan con material que se pueda 
entregar a los alumnos ni una guía completa. Esto facilita la 
recopilación de información para elaborar el material didáctico 
educativo que servirá de apoyo,  tanto para los talleres 
como para previas charlas y visitas a centros educativos. 
La fundación cuenta con una área de trabajo con los recursos 
necesarios para aprender, comprender y aplicar la técnica 
de terapia, así como para desarrollar el material para la 
organización. Cuentan con personal capacitado, en caso los 
encargados del proyecto no se encuentren dentro de la sede, 
por lo que todo el personal también tiene el conocimiento de 









Diseñar una estructura modular de instructivos para los talleres 
o cursos impartidos en el diplomado TAA dentro del campo de 
sesiones de terapia.
Informar acerca de los cursos impartido y la labor de la fundación 
para mantener tanto a los estudiantes como a personas ajenas 
a la organización.
Diagramar e ilustrar módulos de instructivos de las sesisones de 
terapia dentro del diplomado de la Fundación WabyBi, Bocalán 
en terapia asistida con animales para los centros de ayuda para 
personas discapacitadas.
Desarrollar material gráfico editorial que apoye el diplomado 




En este capítulo se reconoce la importacia de conocer al 
grupo objetivo de manera que facilite el planteamiento  de 







Crear diferentes espacios, recreativos, terapéuticos y formativos 
de excelencia, donde la interacción del ser humano con animales 
y naturaleza promueva la armonía y bienestar integral.
Ser la fundación guatemalteca líder en la búsqueda constante 
de la excelencia de los servicios que presta para promover el 
bienestar integral de la persona en armonía con la comunidad y 
el medio ambiente.
Waybi | Bocalán enfoca sus energías en el programa de diplomado 
para poder capacitar a más personas y hacer crecer la fundación 
y la ayuda al sector con más carencias médicas y terapéuticas 
de la ciudad de Guatemala y el área de Tecpan.
Las áreas más fuertes en aplicación son las de Educación Asistida 
con Animales (EAA) y Terapia Asistida con Animales (TAA) en 
instituciones que velan por personas discapacitadas con el fin de:
1.  Educar a las familias de los discapacitados y su reabilitación





Terapia Asistida con Animales (TAA)
Esta área consiste estrictamente en visitas a las instituciones 
de la salud con usuarios con algún tipo de discapacidad para 
proporcionar ayuda tanto con lesiones físicas como de desarrollo 
intelectual. 
Actividades Asistidas con Animales (AAA)
Visitas guiadas a la granja WayBi con los diversos animales que 
participan en las terapias asistidas. 
Educación Asistida con Animales (EAA)
Las actividades consisten de visitas a instituciones educativas 
como el Colegio El prado, bilingüe entre otros para proporcionar 
a estudiantes de primaria destrezas sociales y de estudio. 
Incentivando la educación y motivación de estudio a los alumnos.
Perros de Asistencia
Perros debidamente entrenados para su uso en Intervenciones 
Asistidas con animales.
Formación a profesionales (Diplomado en TAA)




Personas que la organización desea contactar:
Profesionales del área de la Psicología o Fisioterapia.
Instituciones educativas que busquen promover un sentido de 
responsabilidad en niños a temprana edad. 
Centros médicos o de acopio para personas que presenten algún 
tipo de trastorno conductual o trastorno/alteración del desarrollo 
típico.
Edades:
Estudiantes del Diplomado: A partir de los 18 años.
Niños con discapacidades o trastorno conductual
Niños de centros educativos: primaria 
Necesidad a Satisfacer: 
Obtener los conocimientos básico para participar en una sesión 
de TAA.
Dar una herramienta afectiva de terapia a instituciones que 
carecen de un programa eficiente para generar una sesion de 
terapia.









Estudiantes del Diplomado: A partir de los 18 años.
Grupo Objetivo principal:
Profesionales de la Psicología y Fisioterapeutas
Grupo Objetivo general:
Ninguno específico, cualquier personas mayor de edad puede 
partcipar. 
Sexo: Femenino / Masculino
Escolaridad: 
Diplomados: Estudios superiores
Centros educativos: Profesional de la educación
Instituciones Neurológicas: Profesional de la salud
Vivienda:
Profesionales en Psicología y centros educativos dentro de la 




Profesionales de la Psicología y Asistentes en Terapia de un nivel 
socio económico: Medio/Alto
Ingreso de Núcleo familiar de 15mil - 20mil ( ENDIS 2013. Ine. 
Guatemala)
Instituciones Neurológicas: 
Familias de escasos recursos con un ingreso neto de 
aproximadamente 2,200Q como ingreso del núcleo familiar 




Estilo de Vida:  Este se determina por el entorno social en el que 
el individuo se desarrolla. En este caso los profesionales de la 
Psicología se desenvuelven en un centro de salud o educativo 
en el que proveen atención médica profesional constante. Se 
encuentran en constante interacción con pacientes.
1. El contenido de la preparación asistida se centraría en la 
evaluación, la investigación y el tratamiento.






En este capítulo retomaremos la importancia de establecer 
parámetros de contenido y relevancia del mismo dentro del 






La Fundación WayBi | Bocalán Guatemala busca la integración 
social de personas con discapacidad mental y/o física. Por lo 
que entrenan a diferentes razas de canes (Labradores y golden 
retriver) para el tratamiento de personas con discapacidad y 
capacitación de personal de terapias asistidas con animales, con 
el objetivo de desarrollar y fortalez los aspectos carentes en los 
individuos.
Los niños en su proceso “normal” de crecimiento desarrollan 
destrezas sociales e respuestas sensoriales a los estímulos que 
los rodean o por medio de nuevas experiencias. Los niños con 
los que la fundación trabaja son niños con niveles de inteligencia 
superior a la media pero la información que recibe su cerebro no 
es bien procesada y esto lleva al niño a sufrir de desorganización 
en generar una respuesta ante el ambiente. 
El objetivo principal de esta actividad es la creación de material 
didáctico que comunique al estudiante del diplomado las áreas 
exactas a trabajar con cada discapacidad que pueda presentarse. 
El manual de ejercicios cuanta como un instructivo del que los 
alumnos pueden hacer uso como base para crear sus propias 
sesiones de terapia.
Los artículos que pueda incluir cada módulo quedan a discreción 
de la fundación puesto a que no hay estudios precisos en la 
materia.
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Como proyecto se estará trabajando en las áreas más importantes 
como principal las áreas sensorial y cognitiva.
Para que la fundación cumpla con una labor efectiva, cada persona 
que curse el diplomado debe estar preparada con fundamentos 
teóricos y de práctica. La labor del diseñador gráfico en dicha 
fundación es investigar, crear y diagramar material didáctico 
para los profesionales que se estarán graduando como técnicos 
en TAA. En la actualidad la fundación no cuenta con el material 
divido y diagramado, por lo que la propuesta de proyecto  será 
de Desglosar, Catalogar y diagramar cada módulo con sus 
respectivos ejercicio que refuercen el área que se está trabajando 
en el módulo. 
Esto con el fin de que cada alumno del diplomado pueda hacer 
uso ya sea comprando o alquilando el material para utilizar 
durante el transcurso de los 6 meses de instructivos y prácticas. 
Cada módulo contará con una sección de:
Manual de ejercicios catalogados por discapacidad, necesidad 
y lugar de trabajo.
Glosario donde se expondrán los términos desde la primera 
unidad hasta la última puesto a que en todos los módulos se 
utilizan.
Descripción de cada área.
Descripción: Sensorial, Cognitivo, Motor, Afectivo o Social 




1. Seis Sombreros para pensar.
Esta técnica permite acercarse al distintos pensamientos, 
pretende asumir y actuar bajo el rol establecido por los diferentes 
pensamientos o sombreros. Esta técnica tiene una metodología 
que puede utilizarse ya sea individual como grupal.
Tipos de sombrero
Blanco: Neutralidad y conducta objetiva es decir el personaje con 
este sombrero emite respuestas neutras que no apoyan ningún 
punto de vista. 
Rojo: Emociones, sentimiento y aspectos no racionales. Hace 
transparentes las emociones y como estos influencian la opinión. 
Negro: Aspectos negativos, y pesimistas ante una opinión.
Amarillo: El sombrero optimista que solamente involucra 
sentimiento positivos antes una opinión con la esperanza de un 
resultado positivo. 
Verde: Creatividad e innovación de ideas. Busca alternativas ante 
la adversidad de otros sombreros. 
Azul: Control, manipulativo y organizador compulsivo. Es quien 
mantiene el control sobre los otros sombreros. Tiene una visión 
global de las opiniones. 
2. Relaciones forzadas
Técnica que consiste en relacionar el tema del proyecto y sus 
características en conceptos o elementos aleatorios que permitan 
desarrollar un concepto original. Consiste en elegir una palabra 
que represente el tema a trabajar y crear una matriz de 3 columnas.
Columna 1 : Conceptos y estímulos
Columna 2: Características
Columna 3: Nuevas ideas
Luego de elegir las palabras se selecciona por lo menos cinco y 







Seis Sombreros de Pensar
Matrices Combinatorias
De las técnicas utilizadas se recolpilo una serie de palabras  claves 
para desarrollar así el concepto final de lo que debe representar 
el proyecto. 
TERAPIAS | ASISTENCIA | DIVERTIDO | FUNCIONAL | PERRO 
| DESCONTEXTO | EDUCACIÓN | INTERACCIÓN | INCLUSIÓN | 
POSIBILIDAD | CAPACIDAD | RESPUESTA  SOCIAL | PERSONA 
| VIVO
Se obtuvo de este juego de palabras el concepto final:
CONTANDO FUTUROS
A TRAVÉS DE TERAPIAS 
Al plantear el concepto se tomaron en cuenta aspectos 
importantes que involucran un manual y las áreas especificas, en 
las que debe enfocarse el manual a beneficio de los alumnos del 
diplomado. Una vez elegido el concepto creativo se empieza la 
fase de  planteación y creación de los módulos de instructivos 
empezando por el nombre del manual. 
TÉCNICAS UTILIZADAS
3. Matrices Combinatorias
Encontrar relaciones no vistas a primera vista y elaborar nuevas a 
partir de estas relaciones. Esta técnica trabaja estrictamente con 
la s características de nuestro tema.  Se crea una tabla que esta 
conformada por componentes materiales o elementos que forman 
nuestro producto. Y las filas compuestas por características.
La función principal de la técnica es encontrar relaciones e ideas 




















Cada módulo del instructivo contará con un 
color que lo caracteríza según el área que se 
estará trabajando.
El formato a trabajar será de 8.5x 8.5 
pulgadas con una base que resguarde los 5 
módulos principales. De los cuales solamente 
dos (Sensorial y Cognitivo) se presentarán.
La tipografía a utilizar será San Serif para 
facilitar la lectura puesto a que son temas 
con mucho términos compuestos y se 











La iconografía que se utilizará en cada 
módulo depende de los pasos que llevará 
explicar una acción de ejercicios, al igual 
que las posiciones de las manos en cada 
descripción de ejercicio.
El manual de ejercicios a presentar no 
contiene códigos sonoros ya que los 
ejercicios como tal son, en su mayoría, 
únicamente para el estudiante y no 
presentará ningun material sonoro a menos 
que el alumno lo proporcione.
ORAL
Mensajes que nos llegan a través de los 
sentidos. Este manual cuenta con ejercicios 
que desarrollan las habilidades de los 
diferentes sentidos por lo que en cada área 
de ejercicios se describe la técnica y el 
desarrollo que deberá tener en el usuario.
ESCRITO
En las áreas de educación asistida con 
animales se trabaja con niños de fomentos 
educatvos por medio del aprendizaje de 
seguimiento de instrucciones, para esto se 
le deben leer las instrucciones al alumno o 




En el siguiente capítulo, se muestra la visualización de los 
tiempos que se programaron para el cumplimento de cada 





Visita a la fundación





Reunión en la fundación con las personas que se 
encuentran a cargo del proyecto a trabajar, Lucia 
Montes y Raúl Maroto. Determinar horarios de 
trabajo y horarios de reuniones con el equipo.
Reunion en fundación para definir el material que 
se estará trabajando y con que fines, definir el 
problema y cual será la mejor solución de material 
gráfico. 
Análisis del grupo objetivo, programa del 
diplomado y talleres adicionales impartidos. De 






Conceptualización de diseño, presentación de 
técnicas de diseño en el que se basará el diseño. | 
Cronograma de entregas de material. 
Se investigará con libros, datos web y entrevista 
con el asesor, el contenido del proyecto. Se evalúa, 






Se plantean 3 conceptos creativos, cada uno con 
sus códigos visuales, para determinar tipo de 
tipografía, paleta de color, formato del proyecto, 
códigos icónicos, etc.
Recopilación de datos para marco conceptual, 
marco teórico y referencias visuales. Se plantean 
ensayos para definir el marco teórico del proyecto.
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1er nivel de bocetaje
2do nivel de bocetaje






Se visualiza la estructura del proyecto, como 
conocimiento de las partes a producir para 
comenzar a definir las partes en el proceso 
creativo. Definir una reticula. 
Basado en el primer nivel de visualización y se 
realizan las propuestas en digital. De igual manera 
las todas las partes realizadas en el primer nivel.
Se plantean las propuestas, con los cambios de 
la validación y se prepara las propuestas para 
el siguiente nivel. Junto con la creación de un 
instrumento para validar el material con el grupo 
objetivo.
Realizar los cambios finales tanto por parte del 
docente como del tercer asesor. Para preparación 










Con los conocimientos adquiridos en el proceso 
realizar nuevamente la resolución del marco 
teórico.
Redacción de conclusiones en base al proyecto 
no en base a la fundación y la labor que realizan. 
Redacción de recomendaciones  para la facultad, 
la escuela y a la fundación.
Con todos los requisitos solicitados para la entrega 
del informe. Realización de un dummies para 
presentar el proyecto final.
Presentación ante fundación y Facultad de 
Arquitectura con el fin de concluir el proceso de 


























En este capítulo se aprecia la información aprendida, 
documentación y las características que se verán reflejadas 




Basados en la información de cada discapacidad se plantea el 
Tratamiento o las sesiones para cada usuario, donde el niño debe 
ser guiado a través de actividades que representen un desafío 
a las habilidades motoras de responder a un estímulo. Existen 
variaciones de tratamientos o actividades dependiendo de la 
discapacidad o déficit del paciente, estos son los problemas que 
actualmente se manejan dentro de la fundación:
PROBLEMAS DE APRENDIZAJE: niños con un muy bajo ritmo de 
aprendizaje, que tienen dificultades en el razonamiento lógico, 
en la secuenciación, en la planificación motora, etc.; niños con 
un nivel insuficiente de lectura o de escritura, con dificultades en 
las tareas matemáticas, en la memorización de conceptos, etc.
PROBLEMAS DE ATENCIÓN: la habilidad para prestar atención 
a un tarea depende directamente de la capacidad de inhibición 
de los estímulos sensoriales innecesarios (sonidos de fondo, 
información visual, movimiento, posturas…). Cuando no existe 
inhibición sensorial aparecen la falta de concentración y 
respuestas exageradas a los estímulos.
RETRASOS PSICOMOTRICES en la motricidad fina i/o gruesa: 
niños considerados como patosos, descoordinados, con 
dificultad para practicar deportes o realizar juegos motrices 
con sus compañeros. Otros niños presentan dificultades sólo en 
motricidad fina, con un agarre incorrecto del lápiz, dificultad para 
ensartar elementos, para pegar, recortar, abotonar…
RETRASO EN LA ADQUISICIÓN DEL LENGUAJE: niños que 
presentan niveles de lenguaje inferiores al correspondiente 
a su edad cronológica sin tener alteraciones auditivas ni 
orales. Algunos niños no encuentran las palabras adecuadas, 
presentando dificultades de expresión y falta de fluidez. Otros 
niños tardan mucho en empezar a hablar o pueden tener falta 
de comprensión; podemos encontrar también dificultades en la 
pronunciación de determinados fonemas.
PROBLEMAS DE REGULACIÓN DE LA CONDUCTA: Los niños 
con problemas de procesamiento sensorial por hiposensibilidad 
-sentir los estímulos en un umbral muy bajo- desconocen la forma 
de relajarse o tranquilizarse, porque necesitan constantemente 
recibir estímulos de forma compulsiva (por ejemplo niños 
hiperactivos). De forma contraria pueden ser niños hipersensibles 
-sentir los estímulos en un umbral muy alto- que no toleren la 
estimulación y siempre estén en constante inhibición (quietos, 
evitando el movimiento, asustándose con los ruidos de forma 
exagerada…).
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DEFENSIBILIDAD TÁCTIL: estos niños sienten que la mayoría 
de los estímulos táctiles son agresivos y sus reacciones ante un 
abrazo, una caricia o un simple roce entre compañeros, pueden 
ser de extrema ansiedad o agresividad, pueden responder de 
forma negativa y exagerada a los estímulos relacionados con el 
tacto.
COMPORTAMIENTOS PROBLEMÁTICOS: el niño con problemas en 
el procesamiento sensorial puede tener problemas conductuales. 
Los niños pueden ser explosivos, poco flexibles a los cambios 
(horarios, distribución…), o pueden tener dificultades en las 
transiciones (cambios de una actividad a otra, de un lugar a 
otro…). El niño puede mostrar una irritabilidad inexplicable o 
puede llorar repentinamente sin motivo aparente… La causa suele 
ser un desajuste sensorial, debido a cambios bruscos del tipo de 
estimulación, que el niño percibe como una agresión.
Al variar las discapacidades, tanto físicas como mentales, el 
terapeuta debe dividir prioridades por ramas, existe; Terapia 
asistida con animales (TAA), Actividades asistidas con animales 
(AAA).
TAA: Consiste en el uso de un animal como estímulo para 
desarrollar diferentes destrezas motoras y sensoriales.
AAA: Actividades que estabilizan responsabilidades en niños 
de temprana edad. También se le denomina como intervención 
educativa. Estudiando indicadores como; Agresión física, Agresión 
verbal, seguir instrucciones etc. 
EAA: Educación asistida con animales donde el animal solamente 
es un lubricante social en actividades con los terapeutas. 
El campo de trabajo para la fundación es amplio y cuentan con 
un reducido equipo de trabajo y voluntarios tanto permanentes 
como temporales. Debido a esto la fundación debe capacitar a 
todo el personal no solo al iniciar el diplomado en TAA, como 
en nuevos talleres y modalidades que implemente la fundación 
desde España. El diplomado, con cada uno de sus cursos, no 
cuenta con material didáctico apropiando para impartir un curso 






Dar a conocer una entidad no solo requiere del conocimiento de 
un diseñador gráfico pero a la vez de un equipo preparado para 
desglosar la información de manera que no sea mucho contenido 
y con lenguaje que el grupo objetivo no pueda comprender. Los 
temas con más relevancia a comunicar de la fundación WayBi, 
Bocalán son los que se imparten durante el diplomado, que es 
uno de los ingresos principales anuales. Sus proyectos principales 
son: Intervenciones Asistidas con Animales, Casa de sueños que 
es un recinto para familias con integrantes con una enfermedad 
Terminal que cuenta con una capacidad de 12 familias al mismo 
tiempo cada una con su habitación privada para darle al afectado 
privacidad y un encuentro cercano a sus familiares, Escuelita 
todo amor, Clínicas para jornadas médicas, EAA, AAA, granja 
interactiva, Respaurante aun que este protecyo únicamente este 
enfocado al diplomado. 
Los temas a investigar dado el tema a aplicar en este proyecto 
están divididos en 5 áreas principales de conocimiento para las 
unidades del diplomado de las cuales se estará trabajando como 






El módulo sensorial tratará de cómo el cuerpo por medio de 
estímulos sensoriales se conecta a sus destrezas motrices. 
Principalmente en pacientes con cualquier tipo de discapacidad.
Motor: es el manejo de las destrezas motoras en pacientes con 
discapacidad. Este entrenamiento empieza con ejercicios simples 
en los que el paciente debe bañar, peinar, acariciar al canino para 
COMUNICAR
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hacer ejercicios de manera divertida. 
Cognitivo: 
“Comprendemos como área de desarrollo cognitivo aquella que 
comprende el conocimiento físico en términos del conocimiento 
de las propiedades físicas de los objetos y del modo del cómo 
actuar sobre ellos, explorando activamente con todos los 
sentidos; manipulando, transformando y combinando materiales 
continuos y discontinuos; escogiendo materiales, actividades y 
propósitos; adquiriendo destrezas con equipos y herramientas; 
descubriendo y sistematizando los efectos que tienen las acciones 
sobre los objetos, como por ejemplo agujerear, doblar, soplar, 
romper, apretar, etc.; descubriendo y sistematizando los atributos 
y propiedades de las cosas.” (Sandy Santamaría, Características 
cognitivas del niños en edad temprana)
Afectivo y social: 
El entrenamiento canino en la actividades asistidas con animales 
tanto el animal como el entrenador deben crear un vínculo que 
deben transmitir de igual manera este vínculo para que el niño 
conecte con el animal. Esto genera un estimulo discriminativo 
que produce una conducto social y afectiva en el niño. Los niños 
con discapacidades mentales tienden a tener dificultades sociales 
puesto a que las destrezas mentales nunca están acorde a las 
motoras y tienden a buscar desventaja en las cualidades de las 
personas a su alrededor. Por lo que tomar responsabilidad sobre 
un animal y aprender a compartir esa responsabilidad con otros 
niños desarrollara los estímulos afectivos y sociales. 
Para todas las áreas comprendemos que es un entorno totalmente 
diferente que no dependera del terapeuta sino de la condición en 
la que se encuentra el paciente y la edad que este tenga por lo 
que es de suma importancia tener un manual para primerizos en 
el área de terapias asistidas con animales para que estos puedan 
comprender las diferencias de cada área y paciente. 
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La técnica profesional en diseño gráfico está en la capacidad 
de resolver problemas de comunicación visual en los campos 
comunicativos de: editorial, publicitario, de imagen corporativa, 
señalética, fotografía, web, material didáctico, material de oficina, 
marketing etc. Además debe emitir una opinión acerca de las 
estrategia de imagen, manejo y como un mensaje gráfico se 
resuelve y revela.
Estas competencias permiten:
El ser humano en su necesidad de comunicar, ha ido desarrollando 
tecnologías para satisfacer sus necesidades y con esto, hacer más 
fácil sus actividades. Los medios de comunicación y su impacto 
en el comportamiento social ha hecho del Diseño Gráfico un 
área de conocimiento con una importancia sin precedentes. Los 
avances en la tecnología y en el procesamiento de la información 
cambian radicalmente la apariencia y configuración de productos 
y servicios. 
APORTES DEL DISEÑO GRÁFICO
FUNCIONALIDAD
DE LA PIEZA A DISEÑAR
Un desempeño satisfactorio en diseño, arte finalización 
y producción de materiales visuales y audiovisuales para 
ambientes laborales diversos.
Una oferta de asesoría y acompañamiento a necesidades 
individuales o institucionales, para la producción de materiales 
impresos.
Un aporte importante en diferentes campos; la investigación, 
la teorización de aspectos como: el impacto de los mensajes 
visuales y la producción de piezas visuales para ambientes 
sociales y culturales particularizados.
La generación de espacios laborales colectivos y como 
multidisciplinar, que permite hacer aportes para los diferentes 
ámbitos dentro y fuera de la fundación por parte de cualquier 
integrande. 
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Se realizan aportes significativos desde el área de comunicación 
gráfico con la construcción integral de las personas que 
trabajan en dicha área. La creación de mensajes visuales y el 
uso de herramientas manuales, técnicas y digitales llevan como 
consecuente un pensamiento crítico frente a las necesidades de 
una sociedad como la Guatemalteca. Pero todo pensamiento y 
destreza visual viene conjunta a un ideal adquirido y una base 
didáctica tras años de estudio o práctica. Debido a esto, el diseño 
gráfico se ha convertido en un negocio en sí mismo, dando lugar 
al nacimiento de múltiples factores que llevaron al diseño gráfico a 
ser considerado el elemento más importante a la hora de elaborar 
una estrategia empresarial.
Cuando se piensa en el diseño gráfico aplicado a la imagen de 
una empresa o al diseño publicitario se tienen que tener en 
cuenta una variedad de elementos, como a quién va dirigido el 
producto o servicio, nivel sociocultural, edad, sexo, entre otros. 
Se ha comprobado que un producto dirigido a los niños tiene una 
mayor aceptación si el diseño está orientado hacia los colores 
cálidos, ya que les resulta más llamativo si los gráficos tienen esta 
característica en particular y les alimenta el deseo de adquirirlo. 
Al igual que los colores neutros para un grupo objetivo adulto. 
Entonces conectamos que: el diseño gráfico dentro de un ámbito 
completamente empresarial o de mercadeo debe tener: 
1. Desempeño o destrezas por parte de la entidad.
2. Una oferta, producto o servicio
3. Un aporte o beneficio
4. Una disciplina o condición de compra
La necesidad de comunicar es tan grande como el conocimiento 
que como profesionales debemos tener de respaldo al momento 
de hacer uso de técnicas gráficas. Que, para desarrollarse en 
cualquier rama creativa se debe plantear una estrategia de 
mercadeo y en base a esta buscar comunicar al público una idea 
concreta.
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DESVENTAJAS DE LA 
PIEZA A DISEÑAR
En un entorno ideal, el contenido diagramado en cualquier 
medio informático sería desglosado y catalogado por su carácter 
informativo e importancia de temas/subtemas pero como bien 
mencione, “en un entorno ideal”. Estamos acostumbrados a recibir 
un mal feedback de contenido realizado. No se  corrige la manera 
en la que se resume el contenido ya sea para un simple post en 
Facebook o para una tesis de licenciatura, maestría etc.
La importancia del contenido didáctico es que debe haber una 
conciencia generalizada sobre el valor de la educación. Existe 
exigencia y demanda por educación de calidad y la sociedad 
busca como meta principal alcanzar un desarrollo sustentable y 
ser una sociedad económicamente estable. 
Con frecuencia nos encontramos hablando de como un diseño 
visualmente atractivo puede hacer que la mentalidad de una 
persona o un grupo de personas cambie en torno al tema pero 
nunca hemos considerado que factores del diseño pueden 
influenciar para que un grupo de personas modifique su 
comportamiento. Tanto en el diseño gráfico con material impreso 
como el virtual o viral, ambos cumplen con el estímulo deseado 
en un individuo, correctamente aplicado, pero eso no significa que 
la comunicación sea efectiva por lo que al momento de encontrar 
factores que refuerzan o condicionan una conducta carecemos 
de fuentes que pongan a prueba el comportamiento específico 
que buscamos en cada individuo. Al momento de desarrollar una 
pieza gráfica tenemos que tener en cuenta 4 aspectos clave.
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1. Es bonito y funciona
2. Es bonito pero no funciona
3. Es feo pero funciona
4. Es feo y no funciona
En el caso de un módulo de instructivos como material didáctico 
cada módulo debe estar diagramado de manera que una persona 
pueda identificarse con el tema pero a la vez no perderse en 
contenido. Por lo que la primera pregunta que debemos realizarnos 
es… Qué es un módulo?
Un módulo es un volumen o capítulo de un ejemplar más grande 
que busca dividir la información en subtemas de tal manera que 
se concrete la información más relevante de un proceso. Este debe 
contar con  glosario, tabla de contenidos, esquemas (dependiendo 
del tema). Muchas veces sucede que queremos buscar contenido 
específico en un documento de 200 páginas y el redactor nos 
hizo la tarea imposible, al manejar el contenido como si fuera un 
diario personal, solamente plasmó  pensamientos sin desglosarlos 
o concretarlos.
El tipo de contenido que debe separarse para poder desambiguar 
la información de un libro en capítulos depende del tipo de 
información que competa en un período de tiempo. Es decir que 
si en el período de un año se debe aprender a manejar debemos 
empezar por los pasos básicos hasta los más complicados, por 
lo que se debe pautar en qué período de tiempo el individuo 
comprendio las bases. En otras opciones de contenido se debe 
concretar el tipo de ilustración, si es que lleva contenido ilustrable 
o si eres un buen ilustrador como consecuente. “La ilustración 
digital implicaría simplemente un cambio de herramientas a 
través del cual se utiliza” El tipo de ilustración depende del grupo 
objetivo y la manera en que se quiera -Infantil, cuerpo humano, 
realista, instructivo, abstracto, modernista etc. para comunicar el 
contenido.
Comprendemos que: 
1. La diagramación de un documento depende de: la   
 información principal que se quiera comunicar y del   
 los subtemas.
2. Para poder tener un diseño funcional debe contar con 
 los primeros tres aspectos clave: Es bonito y funciona/
 es bonito pero no funciona/es feo pero funciona.
Entonces no se trata de querer solamente hacer “bonito” diseño 
y digramar “lindo” para que las letras del titular se vean creativas 
e innovadoras… se trata de cómo hacer que un contenido, tema, 
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discusión o cualquier comentario que trascienda en la vida de 
la personas que percibe el contenido y lo procesa de manera 
positiva o negativa. Como hacer que esa personas comente a 




En el siguiente capítulo se demuestra el proceso creativo 
del proyecto, donde se puede demostrar el recorrido hacia 






El proyecto depende de 2 temas principales que son 
Sensorial y Cognitivo. Los cuales se dividen en dos áreas 
dentro de cada módulo; el área de información teórica y 










Gotham, light, medium & bold
CONTANDO FUTUROS




Cuadrado con diagramación a una columna 







El primer nivel es el primer contacto con la creación de línea 
gráfica donde de documentan las gráficas más relevantes o 






En resolución de diagramación de páginas maestras se 
definió una retícula de 1 columna la cual nos marca el centro 
el cual podría ser usado como dos columnas. 
Color con degrade
de color naranja con 
una foto de tixtan, 
una de las perras del 
diplomado en multiply 
con un recueadro que 
se corta en la parte 
inferior detrás del 
perro. 
ESTRUCTURA ELEGIDA DE PORTADA
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Fondo blanco o a 
color dependiendo 
del módulo, a una 
columna con el titular 
en un recuadro que 
se corta por la parte 
inferior al empezar el 
texto o el subtitulo. 





Es un proceso que consiste en presentar piezas generadas 
para el proyecto A de graduación ante profesionales que se 
ejercen dentro de la Fundación Waybi | Bocalán Guatemala 
para poder realizar mejoras en baje a una crítica constructiva 
del material. El proceso de validación del material se llevará 














El diseño de 
portadilla se 
basa en el 
concepto de 









El índice esta 
planeado 
para que su 
funcionamiento 
sea a doble 
página o folio 
completo para 
separar los 
temas de mejor 
manera.
INTRODUCCIÓN
Se planetea de 
la misma manera 
que el índice 
para separar 






Los  temas 
principales de 
cada módulo se 
proponen en un 








manera que la 
información puntual 
se encuentre en 
un columna a 
manera que los 
subtilulos o textos 
complementearios 
se encuentren 
















Cuadrado con diagramación a una columna 






Una vez realizadas las correcciones y la validación en la fase 
2 se realizaron los cambios pertinentes a cada área con el 
fin de encontrar o focalizar la información necesaria de una 
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manera que la 
información puntual 
se encuentre en 
un columna a 
manera que los 
subtilulos o textos 
complementearios 
se encuentren 








el  alumno 
comprenda 
la base de la 
estructura para 







que divide el 
planteamiento 
del ejercicio 
de un lado y 
la respuesta o 
resultado del 
ejercicio del otro 





Este es compuesto 
únicamente de 
las palabras más 
importantes o 
que se utiizan 
frecuentemente 
en los ejercicios 
de diplomado. 
Las mayoría de 
palabras dentro 
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proponen en un 







manera que la 
información puntual 
se encuentre en 
un columna a 
manera que los 
subtilulos o textos 
complementearios 
se encuentren 




Ambos módulos se dividen en las áreas que se tratabajarán 
con los usuarios y las diferentes discapacidades. Esto se 
genera con el propósito de comprender de que manera se 
debe ayudar al usuario y que área se ve afectada mucho más 
sobre las demás. Cada área va identificada con fotografías 
que guíen al estudiante en el tipo de usuario que podrán 
encontrar en cada práctica dentro del diplomado o a la hra 
de generar un sesion de terapia.
Los temas importantes a capacitar dentro del diplomado 
se dividen en 5 áreas principales para TAA dentro de las 
cuales se trabajar para este eps las áreas mas importantes 
que son Sensorial y Cognitiva para que posteriormente el 
establecimiento continúe con la guía de diseño. 
En el área sensorial encontramos:
TEORÍA DE INTEGRACIÓN SENSORIAL DE JEAN   
AYRES
(TEORIA INTEGRACIÓN SENSORIAL)
AREA VESTIBULAR (Especificación de cada área) 
PROPIOCEPTIVA
TÁCTIL 




En el área cognitiva encontramos:
TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE   
GARDNER
TIPOS DE INTELIGENICA 
COMO IDENTIFICAR CADA UNA
DE QUE SIRVE ESTA TEORIA    
TRASTORNOS DE APRENDIZJAE (DEFINCION     
GENERAL) 
SINTOMAS COMUNES DE QUE HAY UN TRASTORNO
DE APRENDIZAJE (EN GENERAL) 






La fase 2 del proceso de bocetaje se aplico en base a las 
propuestas 6 y 7 del proceso de bocetaje no. 1. Bajo este 
lineamiento se trabajo el proceso de validación. el grupo 
objetivo al que se le planteo el manual de ejercicios son los 
profesionales en psicología que ejercen ya sea en el ámbito 
de terapias a pacientes con discapacidad o recuperación 
a pacientes que sufrieron algún accidente que afecto sus 
destrezas motoras, sensoriales y/o cognitivas.
La diagramación de la pieza está divida en cinco módulos 
que representan las áreas principales que se manejan durante 
las prácticas del diplomado. Estas se estarán dividiendo por 
color dentro de un solo manual con una estructura cuadrada 
a una sola columna en su mayor parte y las páginas que 
contengan más de una columna porque contarán con 
información que no puede dividirse para focalizar la atención 
del contenido en una sola página. 
El tratamiento cromático de la pieza se determina por la 
importancia del área o para enfatizar el cambio de área 
en tonos neutros en degrade. Los cuerpos de texto se 
encuentras en tonalidades: negro 70%, Blanco, Azul (90, 
80,60,90) y los colores de los titulares depende del fondo 
sobre el cual se encuentren, de encontrarse sobre fondo de 
color en la tonalidad del fondo o el área con mutiply para 
crer diferenciación de tonalidades. 
El formato del manual consiste en una estructrura que 
romper el esquema de los libros de texto tradicionales. En 
un formato 8x8” que consta de espacios abiertos que dejan 
respirar al texto en una composición a una columna. 
Esta propuesta gráfica se realiza basada en un estudio de 
mercado realizado por la fundación que satisface el “look” 
apreciado por el consumidos, patrocinador y las fundaciones 
que trabajan con Waybi/Bocalán que buscaban un diseño 
más limpio y elegante que refleje el aprendizaje y la labor 





Este capítulo trata de las experiencias comprendidas y 
aprendidas durante el proceso del proyecto realizado. 
LECCIONES APRENDIDAS
DURANTE EL PROCESO DE GESTIÓN





Diversificar el tiempo proporcionado para investigar, 
desarrollar y fundamentar el trabajo teórico y gráfico que 
se realice durante un período de clase, por ejemplo, durante 
un a clase darlas medidas de investigación en el periodo de 
clase para que al momento de realizar la práctica  se pueda 
autoregular el estudiante a realizar la práctica prestando 
detallada atención dentro del período de clase lo que 
hará que el estudiante aproveche debidamente el horario 
establecido para prestar atención. 
La validación del grupo objetivo es de suma importacia para 
continuar con la pieza final, ya que solo de esta manera 
podremos deducir si el grupo objetivo se siente agusto con 
la pieza o tiene problemas para entenderla. Cada cambio 
requiere de validación, por ejemplo al realizar una revista 
cada área esta seccionada por lo que el grupo objetivo o la 
persona que administra la revista debe estar consciente de 
cada cambio en cada área.
Comprender la finalidad de metodología de trabajo a manera 
que nos ayude a realizar un diagnóstico previo a la creación 
de la pieza. Cada clase posee distinta metodología, que 
por años fue estudiada y puesta en práctica, por lo que el 
catedrático es encargado de transmitir este conocimiento 
al alumno para que este no se frustre con el método de 
enseñanza.
El diseño debe ser funcional y factible al momento de 
impresión, ya que estamos trabajando con instituciones que 
no cuentan con un presupuesto fijo. Es decir el diseñador 
debe buscar la manera de reducir costos de impresión, 
distribución y absobción de demanda. 
La capacidad de cuestionamiento que pueda tener en el 
momento de desarrollar un proyecto es de suma importancia 
ya que en el momento de redactar o fundamentar un 
concepto se pueden tener dudas en la manera tanto de 







La creación del primer manual de ejercicio en el Diplomado 
en Terapia Asistidas con Animales es fundamental para 
las personas que visitan y optan tomar el diplomado en 
terapias asistidas con animales en la Fundación WayBi, 
Bocalán, pues conocerán el perfil de los talleres que 
estarán trabajando y en que orden deben aprender el 
contenido y actividades adicionales al diplomado, como 
lo son los talleres de entrenamiento fuera del diplomado 
y las charlas que realiza Bocalán en Guatemala.
El grupo objetivo debe a toda costa verse identificado 
con el concepto creativo y como se desarrollo durante 
el proceso de creación del material ya que representa la 
esencia del trabajo que realizan los terapeutas con cada 
fundación o escuela.
El material entregado será utilizado como prueba piloto 
para el diplomado en IAA 2016 puesto a que en base a este 
se recopilará la información que comparta cada ponente 
(Catedrático) dentro del diplomado 2015 y 2014, más los 
ejercicios de cada alumno.  
Los términos utilizados en el proceso de enseñanza de 
terapias suele ser muy amplio y carece de una estructura 
o jerarquía por lo que este manual es una introducción a 
los términos mas importantes que son utilizados a nivel 
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Actividades asistidas con animales
De carácter lúdico, en donde el animal forma parte integral 
de la actividad, puede tener objetivos terapéuticos o 
educativos pero no necesariamente, no se necesita de 
un profesional de la salud o educación para llevarla acabo.
Conducta
El objeto de estudio de la Psicología, es decir, cualquier 
cosa que haga un organismo. Cuando estudiamos la 
conducta a un nivel biológico, nos interesa la topografía 
de esa conducta, o las consecuencias que produce para 
la especie. Cuando estudiamos la conducta a un nivel 
psicológico, lo que nos interesa es la relación entre 
esa conducta y el ambiente a lo largo de la historia del 
individuo.
EAA
Educación asistida con animales
Se refiere a la inclusión de un animal seleccionado y 
entrenado dentro de un proceso educativo establecido, 
con objetivos académicos,, desarrollada y evaluada por 
un profesional de la educación.
Estímulo
Todo cambio del medio o fracción de cambio que 
provoca una actividad determinada de un organismo. Los 
estímulos se reciben a través de tres sistemas sensoriales: 
el interoceptivo, el propioceptivo y el exteroceptivo.
IAA
Intervenciones asistidas con animales
Se refiere a la inclusión de una animal seleccionado y 
entrenado dentro de un ambiente controlado. 
Reforzador
Estímulo motivacionalmente relevante (no neutro). Puede 
clasificarse atendiendo a las siguientes dicotomías: positivo 
Vs negativo, específico Vs generalizado e incondicionado 
Vs condicionado (primario Vs secundario).
TAA
Terapia asistida con animales
Se refiere a la inclusión de un animal seleccionado 
y entrenado dentro de un proceso terapeutico, con 
objetivos establecidos, y desarrollada y evaluada por un 






1 Basado en la portada, ¿se comprende el tema del proyecto?
2 ¿La familia tipográca es fácil de comprender?
3 ¿El contenido en intuitivo y fácil de seguir el recorrido visual?
4 ¿El código cromatico armoniza con el contenido de lectura?
5 ¿El uso de iconografía sería necesario para explicar los puntos 
importantes?
6 ¿Las portadillas hacen una breve introducción al contenido?
7 ¿El material complementario para profesionales es 
comprensible?
8 ¿El tamaño del material es el mas adecuado?
9 ¿Considera apropiado el formato cuadrado del manual?
10. Obsevando todo lo anterior, ¿Cree Ud. que este material 
es una propuesta idónea para un manual de ejercicios 
introductorio a las terapias asistidas con animales?
Escriba sus observaciones generales del material gráco
Instrucciones: Escriba una X en el cuadro que corresponde según su opinión.
Nombre__________________________________Fecha__________________
Profesión_________________________________










1. ¿Considera el manual que ayudará a divulgar los conocimientos obtenidos en 
el Diplomado de terapias asistidas con animales?
2. ¿Considera el estilo de diagramación informativo y posee la correcta 
jerarquia de ideas?
3. ¿Cree que el diseño es coherente con los contenidos del tema?
4. ¿Cree que el diseño responde al nivel académico de los psicólogos y 
estudiantes universitarios de psicología?
5. ¿Considera que el diseño plasma las área de trabajo en las terapias asistidas 
con animales?
6. ¿Cree que la información es suciente? ¿Por qué?
7 ¿El material complementario para profesionales es comprensible?
8. ¿Las fotografías introducen a lo que puede tratar el capítulo o módulo?
9.  ¿Hay algo que considera debería eliminarse o mejorar? ¿Qué? ¿Por qué?
10. Obsevando todo lo anterior, ¿Cree Ud. que este material es una propuesta 
idónea para un manual de ejercicios introductorio a las terapias asistidas con 
animales?
Instrucciones: Después de observar la propuesta gráca para los módulos de instructivos













En el tiempo transcurrido en la fundación se han realizado 
observaciones del manejo de material, publicidad y 
comunicación interna que se va dentro y fuera de la fundación. 
El manejo de la información en términos de diseño está 
aplicado de manera errónea al punto que la información como: 
información  de contacto, talleres y actividades recurrentes es 
repetitiva por lo que se recomienda cumplir con una plantilla 
de diseño que establezca que:
En el momento que se realice el diseño para un stand o puesto 
de información tener en cuenta que la información que se 
encuentra en un roll up debe ser el resumen o la condensación 
de los volantes o afiches que se encuentren a la disposición 
de la gente.
En general la información debe estar mucho mas condensada 
para no cargar al grupo objetivo con texto que como fin no 
leerán al estar muy cargado. 
Las pruebas de impresión son indispensables para el proceso 
de bocetaje ya que nos da una idea final del material que se 
estará entregando a los colegio, fundaciones o a proyectos del 
estado que trabajan con la fundación.
Al momento de solicitar un arte este debe de estar por escrito 






f. Información general (Horarios, costos, lugar, fecha, etc.)
Todo proceso para material gráfico debe presentarse por 
escrito con copia a todos los involucrados en el proyecto o arte 
en cuestión para que se de una comunicación clara al momento 
de realizar el diseño para que no sucedan malentendidos o que 






de bocetaje y la comunicación es más abierta. 
El material entregado a los alumnos debe ser entregados 
de la manera más profesional posible ya que entregar 
hojas sueltas fotocopiadas en último momento da una 
mala impresión de la fundación, con este manual se busca 
erradicar el traspapeleo de material didáctico. 
Por último, los costos de impresión de los módulos 
de instructivos pueden ser elevados dependiendo del 
establecimiento donde se realice la impresión y si el 
módulo será impreso a color o blanco y negro, como 
recomendación debería ser el alumno quien absorba el 
costo dentro del paquete de diplomado, es decir, que 
el costo de impresión por libro este incluido en la cuota 
mensual o el costo total de los 6 meses de diplomado. 
A LA FACULTAD DE ARQUITECTURA 
& ESCUELA DE DISEÑO GRÁFICO
En el transcurso de la Estudio Profesional Supervisado el 
estudiante, tenga o no experiencia de campo, aprende el 
trato directo con una entidad no gubernamental y esto 
genera, no solo carácter en la toma de decisiones, sino 
también la experiencia, en muchos de los casos, de hacer 
práctica de las habilidades como creativo profesional.
Es importante que la Facultad y escuela de diseño den un 
seguimiento apropiado entre la fundación como respaldo 
a las tesis publicadas en la biblioteca de la facultad para 
demostrar el cambio positivo que pudo haber generado 
a largo plazo el estudiante en la fundación. 
Fomentar el diagnóstico e investigación, es decir, 
implementar una guía específica de métodos de 
investigación para que el estudiante utilice únicamente 
una y no se mezclen los métodos. Esto facilitará el proceso 











































Q125 x hr hombre
Q200x hr hombre
Sesiones fotográficas








DESCRIPCIÓN HORAS HOMBRE COSTO
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